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ров, барменов, квалифицированных рабочих, полицейских, водителей 
грузовиков и др. 
Качественные критерии среднего класса сводятся к уровню дохо-
дов, стандартам потребления, уровню образования, владению матери-
альной или интеллектуальной собственностью, способностью к высоко-
квалифицированному труду. 
В Украине 33,6% населения относят себя к представителям сред-
него класса. В странах Европы данный показатель составляет 50–70%, в 
США – более 85%. При этом по имущественным показателям к средне-
му классу относятся 8,9% украинцев. Украинская экономика, к сожале-
нию, слабая. ВВП составляет менее 1% ВВП Евросоюза. Соответствен-
но, и благосостояние украинских не может быть намного выше этого от-
носительного показателя. Поэтому сбережения украинцев меньше сред-
неевропейских в 40–60 раз. В Украине очень узкая ниша для среднего 
класса, он практически отсутствует. 
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ТЕЗИСЫ О ТОТАЛИТАРИЗМЕ 
 
Тоталитаризм – политический режим, при котором через государ-
ство осуществляется тотальный (полный) контроль над всеми важными 
аспектами жизни общества и человека. Принято считать, что при этом 
действуют следующие принципы взаимоотношений. 
Нежелательные действия оппозиции и сама оппозиция жестко по-
давляются государством, при этом создаётся иллюзия полного одобре-
ния народом действий этой власти. Приоритетом во взаимоотношениях 
человека и государства являются интересы государства над интересами 
личности, интересы личности теряются. Тоталитарное общество – за-
крытое общество с большим иерархическим, статусным различием в по-
ложении людей. Характерно ощущение несвободы личности. Защищены 
от посягательства на свободу только находящиеся на самой вершине 
власти. Чрезмерная централизация подавляет продуктивность граждан-
ского общества: личные инициативы, нормальное функционирование 
общественных организаций, творческую активность на региональном 
уровне.  
Я считаю, что тоталитаризм существовал в Украине во времена 
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советской власти, когда государство полностью контролировало обще-
ство, не существовало оппозиции, а также создавалась иллюзия под-
держки власти народом. В то же время в те времена государство заботи-
лось о том, чтобы позитивное по отношению к государству обществен-
ное мнение основывалось не только на вымышленных, но и на реальных 
основаниях. Государству было по силам удерживать общество от не-
справедливого сильного имущественного расслоения, граждане были в 
целом социально защищены, динамично развивались собственная про-
мышленность, образование и наука. 
По моему мнению, тоталитаризм существует в некоторой степени 
и в современной Украине. Олигополии душат свободную экономиче-
скую конкуренцию, коррупция насквозь пронизывает все общество и 
государство сверху донизу. Чиновники решают многие вопросы в инте-
ресах начальства и личных интересах, забывая про равенство всех перед 
законом. В настоящее время государство так же стремится к тотальному 
контролю над обществом и отдельным человеком, навязывая свои идеа-
лы и цели, которые достаточно большой части народа являются чужды-
ми. Власть стремится пресекать действия оппозиции и инакомыслия в 
обществе. В то же время создается видимость массовой поддержки вла-
сти народом через демонстративную деятельность групп штатных акти-
вистов, обслуживающих интересы той или иной политической группы 
во власти. Наиболее значимые украинские СМИ принадлежат олигархам 
нашей страны, поэтому донести правду до народа становится все слож-
нее. Информация подается не в качестве объективной, а используется 
как средство идеологического и пропагандистского воздействии. 
Конечно, нельзя назвать нынешний режим в Украине тоталитар-
ным в полном смысле этого слова. Присутствуют отдельные элементы 
тоталитаризма. В то же время исчезли многие позитивные моменты, ко-
торые присутствовали ранее. Так, в настоящее время государство все 
менее заботится о социальной защите и занятости населения. В плачев-
ном состоянии находится финансирование образования, науки, медици-
ны. Сложные времена переживают промышленность, сельское хозяй-
ство, финансовые институты. При этом власть убеждает народ, что все 
идет по плану, и нас ждет светлое будущее. 
Что может быть противопоставлено обществом стремлению вла-
сти к тотальному контролю над ним? Главное – это активное или пас-
сивное противодействие самого общества произволу, но в рамках зако-
на. Первое необходимое условие для этого – повышение образованно-
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сти, информированности, самостоятельности и критичности мышления 
масс людей. 
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ЖЕНСКИЙ АКТИВИЗМ В ПОЛИТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
УКРАИНЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ? 
 
Общество с трудом расстается с ущемленным представлением о 
том, что политика – удел сильных, что особо женских интересов в поли-
тике не существует. Сейчас положение изменяется. Практически во всех 
странах мира, где женщины приходят к власти, они доказывают, что у 
«слабого пола» в настоящий момент есть свои особые социальные инте-
ресы, что они подчас более последовательны в достижении поставлен-
ных целей. 
Формально за годы независимости Украины произошло довольно 
много реформ в сфере обеспечения гендерного равенства. Украина про-
шла эволюционный путь от постановки и рассмотрения так называемого 
«женского» вопроса, до дальнейшего расширения его к тематике «рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин». 
В Украине женские организации крайне редко занимаются вопро-
сами участия женщин в политической жизни страны. Прежде всего, по-
тому, что в нашей стране нет женских фракций при политических пар-
тиях как активных влиятельных акторов.  
Также украинским женским организациям не присущ уличный ак-
тивизм. Согласно данным мониторинга протестных событий Центра ис-
следования общества в течение 2012 и 2013 годов доля протестов, кото-
рые поднимали тематику женских прав, была очень незначительной и 
составляла менее 1% от числа всех протестов.  
В последнее время возникают новые инициативы, начатые как раз 
рядом организаций, которые работают с вопросами обеспечения гендер-
ного равенства. Например, была создана Сеть Общественного контроля 
за гендерным равенством на выборах – 2012. Организаторки сети стави-
ли целью «сделать доступ кандидаток к избирательному процессу луч-
шим, а избирательный процесс более демократическим». 
Так, согласно данным опросов общественного мнения, отношение 
украинского общества к участию женщин в политической жизни – весь-
ма противоречивое. С одной стороны, украинцы склонны высказывать 
